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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto, mediante un caso de estudio, se aplica la metodología de 
Caudal Ambiental propuesto por la ANLA en la cuenca alta del río Bogotá y se 
compara con algunas metodologías adicionales utilizadas para el cálculo del 
caudal ambiental. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta tres componentes que se 
desarrollaron transversalmente con el fin de determinar el caudal ambiental en la 
cuenca Alta del Río Bogotá, para ello se realizó una revisión de línea base sobre 
la zona de estudio, posteriormente se tuvo en cuenta el componente hidrológico el 
cual señala el comportamiento hídrico de la cuenca en términos de régimen 
hidrológico, luego se determinaron las variables hidráulicas en términos de 
geometría del cauce principal de la cuenca alta del río Bogotá y por último se 
calcularon las variables fisicoquímicas de la cuenca de estudio, para 
posteriormente integrar los resultados obtenidos para la definición del caudal 
ambiental de teniendo en cuenta el Índice de Integridad de Hábitat (IIH). 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los índices hidrológicos obtenidos a partir de la estimación del régimen hidrológico 
de la cuenca alta del río Bogotá, así como los índices hidráulicos y de calidad del 
agua del agua resultantes de la aplicación de la metodología propuesta por la 
ANLA (2013), reflejan como las variables evaluadas (sin importar la presencia de 
fenómenos como Niño o Niña o la época del año), proporcionan la calidad del 
recurso hídrico apropiada para garantizar la oferta hídrica disponible mínima para 
la atención las necesidades de las comunidades de organismos vivos que 
dependen del río para su abastecimiento. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, las condiciones hidráulicas de la cuenca 
alta del río Bogotá, son ideales toda vez que garantizan el caudal ambiental 
necesario para el desarrollo de la biota asegurando la disponibilidad del hábitat 
para su subsistencia bajo las series de caudal estudiadas.  
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Las metodologías para el cálculo de caudal ambiental propuesta en el ENA, ERA y 
el Ideam en la resolución No. 865 del 2004, poseen una desventaja evidente al 
tratarse de un único valor asignado para todo el año sin tener en cuenta la 
dinámica hidrometeorológica durante los 12 meses del año.  
 
Adicional a lo ya expuesto es importar resaltar como la metodología del ERA, 
resulta mucho más restrictiva que los demás métodos analizados en este 
documento, reduciendo la capacidad de aprovechamiento del recurso en las 
épocas del año donde la oferta disponible del recurso es mayor (época de 
precipitaciones). 
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